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GENERALITAT DE CATALUNYA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
PRESIDÈNCIA DE LA 
GENERALITAT 
ORDRE 
de 22 de ju l iol de 1986, 
per la qual s ' adjudiquen 
diverses beques per a la 
recerca i l 'ampl iació d'es­
tudis a l 'estranger. 
Per ordre de 5 de maig 
de 1986 es va convocar 
concurs per atorgar beques 
per a la recerca i l ' ampl i­
ació d ' estudis a l 'estran­
ger. 
La Comissió Interdepar­
tamental  de Recerca i In­
novació Tecnològica, 0-
RIT, a la seva reunió del 
dia 22 de jul iol de 1986 
va del iberar sobre les sol -
l ic i tuds presentades i acor­
da la concesió de les be­
ques corresponents a la 
convocatikia de 1986. 
En conseqüência i d 'a­
cord a m b  la  Comissió In­
terdepartamental  de Re­
cerca i Innovac ió Tecnolò­
gica, CIRIT, 
.)RDENO: 
- Primer. Aprovar la reso­
lució del concurs sobre 
concesslO de beques per 
a la  recerca i l ' am pl iació 
d ' estudis a l 'estranger, 
convocatòria de 1986. 
- Segon. Que es publiqui 
a l  Diari Oficial de la Ge-
neral itat  de Catalunya 
l ' annex d 'aquesta Ordre 
sobre la  l l ista dels bene fi-
ciaris  i els imports dels 
ajut s, que correspon a 
l ' esmentada resolució de 
la CIRIT. 
Barcelona, 22 de juliol de 
1986 
JORDI PUJOL 
President de la Genera­
l i tat  de Cata lunya 
ANNEX 
Ll ista de beques per a 
la recerca l ' ampl iació 
d'estudis a l ' estranger, 
1986 
Amadeu Abril i Abril. 
"Els sistemes de " franch i­
si ng" i el  dret com unita­
r i". Université L ibre de 
Bruxel les. Bruse l.les. ( B). 
(10 mesos) 
875.000 Ptes. 
Marina Albors i FreiIedas. 
"Activació dels lucòcits  
pol imorfonuc lears i modu­
lació farm acològica" .. I s t i ­
tuto di Ricerche Farm aco­
logiche Mario Negri. Mila. 
(1). (8  mesos). ( Renovació) 
695.000 Ptes. 
Pere Alcalde i Pais. 
"Analisi  musicològica de 
l 'òpera " Don Giovanni" de 
W.A. Mozart (2a. part)." 
Freie Universi tat  Berlín. 
Berlín.  ( D). (10 mesos). 
( Renovació). 
802.000 Ptes. 
Francesc Arola i Coronas. 
"Estudi de paisatgisme: as­
pectes urbaníst ics i neces­
sitats de l ' usuari". Univer­
sity of Michigan. School 
of Arch itect ure and Urabn ·Planni ng. Ann Arbor. 
( USA). (9 mesos) 
1.035.000 Ptes. 
Montserrat Bach i Elias. 
"Estructura i func ió de les 
ri bonucleoprote"¡'nes petites 
( U-snRNPs) de cêl. l ules 
eucariotes. Interacció dels 
U-snRNPs en els  comple­
xos de "spl iceosom a" ac-
tius . Max-Planck-I nstitut 
für Molekulare Genetik. 
Berlín. ( D). (I any) 
1. 165.000 Pt es. 
Ferran Bach i Pareja. 
"Aprofundiment en el con­
cepte d ' ús l ingüíst ic  en 
e l  catala per comparació 
amb l ' anglês". Indiana Uni­
versity. College of Arts 
and Sciences. Bloom ington. 
( USA). (JO mesos) 
485.000 Ptes. 
joan Bassa i Camps. 
"Nous tractaments quirúr­
gics en les alteracions po­
da ls equines". Tier Klinik 
Holtumg. Werl-Holtung • 
West fàl ia. ( D) (4 mesos) 
400.000 Ptes. 
Mercê Boada i Rovira. 
"Avaluació del marcador 
tumoral CA 1-25 per a la 
monitori t z ació del cancer 
d 'ovari". University of 
Harvard. School of Medici­
ne Boston. Massachusets. 
( USA) (10 m esos) 
950.000 Ptes. 
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M. Glòria BorrAll i Boneu. 
"Ava luació del marcador 
tumoral CA 1-25 per a 
la monitor i tzació del dn­
cer d 'ovari". University 
of Harvard. School of Me­
dicine Boston. Massachu­
setts. ( USA). (10 m esos) 
1.160.000 Ptes. 
Vicenç Branchadell i Ga-
110. 
"Estudi teòric de la catêli­
si homogênia per compos­
tos organometêl. l ics". Uni­
vers ité Louis  Pasteur. Ins­
titut Le  Bel. Strasbourg. 
( F). (1  any) 
I. 160.000 Ptes. 
Francesc Burjachs i Casas. 
"Analis i  pol.fnica del jaci­
ment arqueològic de l'Ar­
breda (e l  Gironés) i del 
dipòsit l acustre del Pla 
de l ' Estany (la Garrotxa)". 
Inst itut de Paleontogie 
Humaine. Paris. (F). (I 
any) 
903.000 Ptes. 
Teresa Cabeza i Gutês. 
"Tecnologia i producci6 
d 'a l iments". University of 
Cal i fornia at Davis. Davis, 
Cal i fòrnia. ( USA) (1 any). 
(Ajut parcia l). ( Renovaci6) 
600.000 Ptes. 
jordi Calero i Martfnez. 
"Sistema educatiu i inte­
graci6 sòcio-cultural". Uni­
versity of  London. Lon­
dres. (GB). (9 mesos) 
1.180.000 Ptes. 
Trinitat Cambras i Riu. 
"Farm acologia del sistema 
c ircadiari". St ate Universi-
ty at Leiden. Leiden. 
( N L ) .  (3 mesos) 
300.000 Ptes. 
José Campos i Marqués. 
"Biologia molecular i epi­
dem iologia de la  resistèn­
cia múlt iple als  antibiòt ics 
en Haemphilus ln f luenzae". 
Chi ldren 's Orthopedic Hos­
pit al. Seatyle, Washington. 
(USA). (6 mesos) 
630.000 Ptes. 
Eduard Canadell i Casano­
va. 
"La pri ma del risc, un mo­
del teòric dels mercats 
financers amb inversió pú­
blica i privada. Aplicació 
econo mètrica". Universi ty 
of  Mi nessota. I,,;inneapol is ,  
Minessota. ( USA). ( I  any) 
I. 260.000 Ptes. 
Montserrat Capellades 
Queralt. 
"Estudi ecocitològic per 
m i l lorar la qual itat  de les 
plantes In Vi tro". Universi­
ty of  Gent. Gent. (B). (6 
mesos) 
476.000 Ptes. 
Albert Carré i Llopis. 
" Inm unobiologia del càncer 
de pàncreas". Université 
Paris-Sud. Inst itut Recher­
ches Scient if iques sur le  
Cancer. Vi l le ju if. (F ) .  (6 
mesos). ( Renovació)  
620.000 Ptes. 
Esteban Carrillo i Ridao. 
"Estudis combinats d'esta­
dística i epidem iologia". 
Univers ity o f  London. Lon­
dres. ( G B). (6 mesos) 
575.000 Ptes. 
Jordi Casabona i BarbarA. 
"Epide m iologia de la de­
mència: me todologia per 
a la recerca clínica i co­
muni tària". Columbia Uni­
versity. School of Public 
Health. Nova York. (USA).  
(9 mesos) 
1.055.000 Ptes. 
Vicenç Catali\ i Cahfs. 
"Citogenètica de la fert i­
l i t zació " in  vitro". El rato­
lí com a model animal" .  
University o f  Pi ttsburgh. 
West Penn Hospital  Pitts­
burgh, Fi ladè l f ia. ( USA). 
(lO mesos) 
1.160.000 Ptes. 
Montserrat Corbella i Cor­
domI. 
"Com plexos polinuclears 
de valència mixta amb ió 
Mn. Models enz im at ics". 
CNRS. Université Paris-­
Sud. Inst itut  Chimie Mole­
cula ire d'Orsay. Orsay. 
(F).  (11 mesos).  (Ajut par­
cia l )  
620.000 Ptes. 
Ramon J.  Do[cet i San­
juan. 
"Propagació de frui ters 
amb la tècnica de cult iu  
[n  Vitro". Università degli 
Studi di Bologna. Instituto 
di Colt ivazioni · Arboree. 
Bolonya. ( I ) .  (I any) 
960.000 Ptes. 
Carles Enrich i BastCis. 
"Canvis a la mem brana 
plasmatica en la pro l i fera­
ció hepatoce l . lu lar". Natio­
na l Inst itut  for Medical 
Research. Londres. (GB). 
(10 mesos) 
1.075.000 Ptes. 
Josep Esteban i Garcfa. 
"Ges tió hospi ta laria amb 
e l  MIS ( M anagement In­
formation System)  i l a  se­
va adaptació a l 'estructura 
hospita lària de Catalunya". 
Université de MontréaI. 
¡hontrea l .  ( CON).  (9 me­
sos) 
850.000 Ptes. 
Antoni Estradê i Salt6. 
"Les pecu l i aritats episte­
mològiques i me todològi­
ques de la  sociologia". 
University of Sussex. Gra­
duate Sc hoo l in Arts and 
Social  St udies. Falmer, 
Brighton. (GB). (9 mesos) 
850.000 Ptes. 
Jordi Fêlez i Brugues. 
"Caracterit zació dels re­
ceptors ce l . lu lars de la  fi­
brinòl is i :  e l  seu paper en 
la  trombosi". Scripps Cl inic 
and Research Foundation. 
La Jo l la ,  Cali fòrnia. 
(USA) .  (10 mesos) 
1.320.000 Ptes. 
Ramon Felip6 i Oriol. 
"La plani ficació regional: 
les grans conurbacions i 
l 'adm inistració supra-m uni­
cipal.  Els límits de l ' expe­
riència brit ànica en la 
gestió de les àrees metro­
pol itanes amb carta de 
funciona ment autòno m ". 
University o f  London. Lon­
don Schoo l of Econom ics 
and Po l i t ical  Science. Lon­
dres. ( GB) .  (9 mesos). ( Re­
novació) 
1.310.000 Ptes. 
Josep Anton Ferrê i V�dal. 
"Aplicació d ' algori tmes 
d'inte l . l igència arti ficial 
i visua l i t z ació per làser 
en f lu ixos turbu lents". Uni-
versity of Cambridge. 
Cambridge. (GB). (10 
mesos) 
1.185.000 Ptes. 
Carme Fiol i Costa. 
"Con figuració de la forma 
urbana a través de  l'espai 
l liure. Metodologies d ' in­
tervenció en la  reconstruc­
ció de la  ciutat  actual. 
El p la  Bu rnham de Chicago 
vs. el  pla J ausse ley de 
Barce lona". Columbia 'Uni­
versity. Graduate School 
of  Architecture & Plan­
ning. Nova York. (USA).  
(2 mesos). (Renovació) 
380.000 Ptes. 
Isabel Fleck i Bou. 
"Activitat de l a  RuBP-car­
boxilasa en l ' envel l iment  
foli ar. Relació amb e l  fòs­
for inorganic". University 
of  Ca l i fornia at Oavis. 
Oavis, Cal i fòrnia. ( USA). 
(6 mesos) 
710.000 Ptes. 
Jordi Garcfa i Gómez. 
"Sín tesi asimètrica d'anti­
biòt ics macrocícl ics". Mas-
sachuse tts Inst i tute of 
Technology. Cambridge, 
M assachusetts. ( USA). (l'O 
mesos) 
1.270.000 Ptes. 
Feliu Gasull i Altisent. 
"Com posició i orquestra­
ció". Univers ity  of Indiana. 
School of Music. Bloo m i ng­
ton, In i di ana. ( USA). (9 
mesos). ( Renovació) 
700.000 Ptes. 
Rafel Giménez i Capdevi­
la. 
"Analisi  de les polítiques 
re�ionals de transport als 
paisos de la CEE". École 
Nationale des Ponts et  
Chausées. París. ( F ) .  (9  
112 m esos). ( Renovació) 
875.000 Ptes. 
Manuel Giner i Nogueras. 
"Al imentació parenteral  
i enteral  en  rates. Efecte 
sobre la sacietat".  Univer­
situ o f  New York. Upstage 
Medial  Center. Syracuse, 
Nova York. (USA). (3 m e­
sos) 
430.000 Ptes. 
Xavier Gómez 
Alentron. 
Batiste--
"Assistència 
terminals 
a pacients 
amb cancer 
avançat: tractament de 
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supo rt i organitz ació assis­
tencia l".  Roya l Marsde m 
Hospit a l .  Royal Lancaster 
In firmary. She ffie l d. (GB) 
(6 mesos) 
575.000 Ptes. 
M. Magdalena Heras i For­
tuny. 
"Angioplàstia:  estudi en 
un model experi mental  
dels determinants de l ' o­
c lusió i la rees tenosi". Ma­
yo C l i nic. Rochester, Min­
nessota. (USA). (10 mesos) 
1.290. 000 Ptes. 
M. Llursa Hemanz i Car­
b6. 
"Les "categories buides" 
en catala i castellà: l ' anà­
lisi basada en les oracions 
reduïdes". Massachusetts,  
I nst i tute o f  Technology. 
Cambridge, Massachuse tts. 
( USA). (4 mesos) 
560.000 Ptes. 
Francesca Horta i Privat. 
"Funcionament i organitza­
ció d'auditoris musicals 
a la Gran Bretanya". Saint 
Oavid's Hali. Barbican 
Centre. South Bank Centre 
Cardiff. Londres. (GB). (4 
mesos). (Ajut parcial) 
400.000 Ptes. 
M. Teresa Icart i lsem. 
"Estudis de salut pública: 
bioestadistica, epidemiolo­
gia i educació sanitaria 
per al diagn()stic de salut 
i la recerca en la comuni­
tat". Université Libre de 
Bruxelles. Brussel.les. (B). 
(10 mesos) 
700.000 Ptes. 
Elena J uanola i Pagès. 
"Medicina preventiva i sa­
lut pública". Université Li­
bre de Bruxelles. Brussel­
les. (B). (8 mesos) 
660.000 Ptes. 
Carles Lobo i Sastre. 
"Investigació i aprofundi­
ment de l'escola moderna 
del saxòfon i la seva tèc­
nica". Conservatoire Natio­
nal de Région. Vil le de 
Bordeaux. Bordeus. ( F ) .  (11 
mesos). (Ajut parcial) 
400.000 Ptes. 
M. Concepción López 
Martínez. 
"Complexos de cobalt a m b  
bases d e  Sch i f f  c o m  a mo­
dels de la  vita mina BI2". 
Emory University. At lanta,  
Georgia. (USA). (I any) .  
( Renovació) 
ROO.OOO PtP�. 
Genoveva Martf i Campi-
110. 
"Referència directa i sup()­
sits filosMics en la teoria 
del significat". University 
of Stanford. Stanford, Ca­
li farnia. (USA). (I anys). 
(Renovació) 
375.000 Ptes. 
Carles Martf Hennen-
berg. 
"La nutrició parenteral 
cr�nica a domicili en la 
infancia". Université de 
Paris V. HOpital des En­
fants Malades. París. (F). 
( 9  mesos) 
620.000 Ptes. 
Josep Martf i Pérez. 
"La imatgeria popular ca­
talana conservada en col ­
leccions franceses". Diver­
sos Museus de França. (F). 
O any) 
1. 200.000 Ptes. 
Carles Martfn i Closas. 
" Biostratigrafia i evolució 
del carMits del Cretaci 
inferior del Pirineu". Uni­
versi té des Sciences et 
Techniques deu Languedóc. 
Montpeller. (F). (1 any) 
820.000 Ptes. 
Ricardo Mastai i Iguiiñiz. 
"Estudi de la microcircula­
ci6 hepi!tica en la cirrosi 
alcoh�lica". Hospital Saint­
-Luc. Montréal . Quebec. 
(CON). (10 mesos) 
1.160.000 Ptes. 
J osé del Rocfo MilIan 
RuÍz. 
"Intel.ligència artifial: en­
ginyeria del coneixement 
i dels sistemes experts". 
Northeastern University. 
Graduate School. Boston, 
Massachusetts. (USA). (10 
mesos) 
1.160.000 Ptes. 
Josep M. Miró i Pascua1. 
"Lingüística aplicada". Uni­
versity of Reading. Faculty 
of Letters ans Social 
Sciences. Reading. (GB). 
( 9  mesos) 
1.190.000 Ptes. 
M. Teresa Mitjavila i Gar­
cia. 
"Enriquiment dels progeni­
tos hematopoètics (CFU-E, 
CFU-MK): estudi In Vitro". 
Centre Hospitalaire Uni­
'versitaire Henri Modor. 
Créteil. (F). (8 mesos). 
(Renovació) 
720.000 Ptes. 
Antoni Muftoz i SuM. 
,"Concertisme de piano". 
University of Michigan. 
School of Music. Ann 
Arbor, Michigan. (USA). 
(9 mesos) 
1.055.000 Ptes. 
Eulalia Nosas i Carasco. 
"Investigaci6 de la didi!cti­
ca del violoncel". Sween­
lick Conservatorium Ams­
terdam. Amsterdam. (NL). 
(9 mesos) 
835.000 Ptes. 
Josep Llufs Nueno i Inies­
ta. 
"Impacte de les noves tec­
nologies en la comercialit­
zaci6 de béns i serveis". 
Harvard Business School. 
Boston, Massachusetts. 
(USA). (9 mesos) 
1.055.000 Ptes. 
Josep Paradells i Aspas. 
"Estudi de les tècniques 
d'ani!lisi i avaluaci6 de les 
centrals SPC". Royal Insti­
tut of Technology. Esto­
colm. (S). (6 mesos) 
626.000 Ptes. 
Igor Edgardo Parra I Ver­
gara. 
"Paleografia de la regió 
li toral de l'AI t Em pordi! 
mitjançant mètodes pol. li­
nics". Centre Nationale 
de la Recherche Scientifi­
que. Sciences et Techni-
ques du Languedoc. Mont­
peller. (F). (8 mesos). 
(Ajut parcial) 
750.000 Ptes. 
Joaquim Peiro i Monle6n. 
"Resoluci6 numèrica mit­
jançant el mètode dels 
elements finits de fluixos 
de component convectiva 
dominant". University of 
Wales. University College 
of Swansea. Gales. (GB). 
(I any). (Renovaci6) 
1.058.000 Ptes. 
Roser Perelló i Descayre. 
"Evoluci6 gali!ctica: tècni-
ques CCd d'observaci6 
astronòmica". Université 
Paul Sabatier. Tolosa. (F). 
( 5  mesos) 
366.000 Ptes. 
Francesc Peris i Balaguer. 
"Evoluci6, dels nínxols trò­
fics de "Drosphila" del 
grup "Repleta"". Syracuse 
,University. Syracuse, Nova 
York. (USA). (9 mesos). 
(Renovaci6) 
1.055.000 Ptes. 
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
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